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fi_^¡s¢p7lnsq_ v cdm v lu^hcim]s¤£)cdjk[¥n_|qw|thupgc v f¦w¥luskxc¦f¦f§h?jqcimg"fil>x3hfdf¦w¡p7_|qcdl v cdx¨Plne]m v hu|qwu©
cis¡sqjke v cd_ v«ª­¬ ln|r?hu|cilnegs¡®5cdm v slu¨Plne]m v hu|qw¯xlnm v c¦jkcdlnm]sjt[]_f¦ci^rc¦jkcdm]°p]|qlngfd_^s
hu|k_<±lnegm v hum v jt[g_r_sqjqci^¡h?jk_sluGjt[]_r|q_sc v e]h?f²hu|k_r?cdu_m ª<³ fisql]©«£¤_¡xlnm]sjt|kegxj
hum
h v]v c¦jkcdlnmTh?f´jt_|q^&lujt[]_husw>^¡pjtlujqcixsyjtlrcd^p]|klUn_jt[g__sqjqci^¡h?jk_soluAjk[]_|k_sqc v eTh?f ª
µ·¶5¸´¹qº<» ¼Au ½ lne]m v hu|qw[]ln^lnn_mgci¾h?jkcdlnm«©¿ohupgc v f¦wlnsqxc¦fdfih?jkcdm]¡7lue]m v hu|w
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ln^p7lu|qjt_^_m5jh?sqw>^pgjtlujqce]_ v _s¡skl 
fiegjqcilum]s v e]m¯p]|klugfi\^_ v _xlum v c¦jkcdlnm]shuez°Pln| v s v hum]sre]m v ln^¡h?cimg_ ±|klnm5jqci\|k_
fil>x3h?fd_^_mj |thupgc v _^¡_m5jlnskx+cdf¦fihum5jt_ ª {lne]| v c7|q_m5jts jÅw>pP_s v _°xlum v c¦jkcdlnm]shue>z
7ln| v s©mglne]s v jk_|k^rcdm]lnm]sfi_ p]|qlngfd\^_ f¦ci^rc¦jt_ _j p]|klup7lnsqlnm]s v _s _sjkcd^¡_s v _s
|ksc v e]s ª lnegsxlum]sqjk|kegcdsklnmgs¨5hfi_^¡_m5je]m·jk_|k^_"husqw>^pgjtl?jkc>eg_<ske]pgpgfi^_m5jh?cd|k_
hTm v hu^f¦ciln|q_| fi_s _sqjqci^_s v _s |ksqc v e]s ª
» X ¹    ln^lnnm]cdsthjkcdlnm v _s xlum v c¦jkcdlnm]sohue7lu| v s©g±|klnm5jqci\|k_s |khupgc v _^_m5j
lnskx+cdf¦f§h?mjk_s
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Z.[]_yp]hup7_|²cds v _ulujt_ v jtljt[g_yPlne]m v hu|qw5ÿ?h?fde]_op]|klugfi_^s²cdm v lu^hcim]sG£)c¦jt[¥|khupgc v f¦w
lnskx+cdf¦f§hjkcdm]yPlne]m v hu|qw ª  _x_m5jAwu_3hu|qsjk[]_}cim5jk_|k_sqjjtl jt[gcds-®5cim v lup]|klnfi_^¡s*hup]pP_3hu|qs
cim xlnm]m]_xjqcilnm £)cdjk[ jt[]_ v _u_fdlnp]^_m5jluQjk_x[]mglufiluuci_slu}pPln|klue]s©Pxln^pPlnsqc¦jt_<hum v
lujt[]_| ^cdx|ql?ÿcdm][]lu^¡lun_m]_lne]sy^hjt_|c§hfis©7h?m v h?fdsklhusyh¡|q_sqegfdjyluAuh?|qcdlne]sop][5wscixh?f
_+zp7_|qcd^_m5jts ª¯¬ lu|<_+zghu^pgfd_u©Gjt[]_^ln|qp][]lufdlnuw°luoxlnm5jthuxjqcim]ùsqe]|qKhux_spgfih3ws<jk[]_
ci^pPln|qjthum5j)|klufd_¨cdmjt[]_¨±|cix+jkcdlnmTh?fCP_[]hUcdln|)lu v _+±ln|k^¡hugfd_Pl v cd_s ª Z.[]_|klnegn[]m]_sks
lu*jk[]_"xlnm5jhux+j¨skeg|qKhux_"hum v jt[]_^¡h?jt_|qcih?fp]|klup7_|qjkcd_sym]_3h?|yjt[cisoske]|Khux_"hu|k_^rcix|kl
x[Thu|th?xjt_|qcdsqjqcixs£ [gcix[­cdmTe]_m]x_ jk[]_·fihu|ku_·skxh?fd_ 7_[Th3ciln| ª Z.[]_ ^¡h?jk[]_^¡h?jqcixh?f
humTh?f¦w>sqcdsol?Ajk[]_sq_
p]|qlngfd_^s Thusq_ v lumPlne]m v hu|qw[]ln^lnn_mgci¾h?jkcdlnm«©£.husop]|q_sk_m5jt_ v
cim b]bE©	 ½
 bE©	 ½
 bE©	 bg{Chum v l?jt[]_|ks ª oc7_|q_m5j 7lue]m v hu|w¡[]ln^lnn_mgci¾h?jkcdlnm
p]|klnfi_^¡s £¤_|k_xlnm]sqc v _|k_ v cim bg{© ½ E© ½ ©  ©© ½ b ª
Åm<jk[]_.p]|q_sq_m5jGpThupP_|jt[]_)h?egjt[]lu|ks*sjte v wrhum<_+fdf¦cdpgjkcdx)p]|klugfi_^ £)c¦jt[<jk[]_¤cdm][]lu^¡l 
n_m]_lne]s ¬ lne]|ci_|7lnegm v hu|wxlnm v cdjqcilumùcdm v ln^¡h?cdm]s£)cdjk[ u_|qw |thupgc v f¦wlnsqxc¦fdfih?jkcdm]
fil>x3h?f¦f¦wrp7_|qcdl v cix Plne]m v h?|qwn© v _p7_m v cdm]<lnm¡hsk^¡h?f¦fPpThu|th?^¡_+jt_| ª Z.[]_opP_xefdcihu|qc¦jÅwlu
jt[]_)p]|qlngfd_^sGxlnmgsqc v _|q_ v cisQjk[]_)e]mgf¦ci^rc¦jt_ v n|qlU£)jt[lu PGQ! ÿ v cd^_m]scilumTh?fTnl?fie]^_
lugjk[]_¤Plne]m v hu|qwh?sjk[]_¤sq^¡h?fdf>pTh?|thu^_jk_|-jt_m v sAjkly¾_|ql]©?£ [gc¦fd_¤cdmjk[]_¢xhusk_sAsjte v cd_ v
_3hu|fdcd_|" ½ E© ½
 b#© bg{$E©Tjt[]_%& POQ' Å v ci^_mgsqcdlnmTh?fCulufieg^¡_
lujt[]_lnsqxc¦fdfih?jkcdm]
pThu|qjl?¢jt[g_¡Plne]m v hu|qw |k_^¡h?cdm]_ v e]mgc¦±ln|q^f¦wPlne]m v _ v«ª Z.[e]s©-cimùjt[g_¡xhusk_¡e]m v _|
xlnm]sc v _|thjkcdlnm·jt[g_
[]_+ciu[jluQjk[]_)(xlnns!(¨±ln|q^rcim]¡jt[]_Plne]m v h?|qwn©¿cdsy^
e]x[n|k_h?jt_|
jt[Thum jt[]_¥sqcd¾_¥l?)jt[]_+ci|
Thusk_s ª Z.[gcis
fi_h v s
jkl·jt[g_hup]pP_3h?|thum]x_¥lu.skpP_xcih?f¢m]ln|k^¡h 
fdcd¾cdm]Khuxjkln|ksPlujt[ cdmùjt[]_rxl_+*x+ci_m5jts<h?m v cimjt[g_¡|ciu[j[]hum v sqc v _lu²7lnegm v hu|w
lnp7_|th?jkln|ks ª _p7_m v cdm]"lumjk[]_sq_ymgln|k^¡h?f¦ci¾+cimgKh?xjtlu|ks v c ´_|k_mj²f¦ci^rc¦jkcdm]7lnegm v hu|w
xlnm v cdjqcilnmgsoxhum7_lngjth?cdm]_ v«ª
³ fisql]©Phum h v]v c¦jkcdlnmTh?fCjk_|k^ l?*jt[g_"husw>^¡pjtlujqcix
_+zpThum]scilum·£ [gcdx[h?f¦filU£ s jtl¡p]|k_( 
xcdsk_yjk[]_ fdcd^rcdjqcim]"7_[Th3>cdln|²luCsqlufiejkcdlnmhum v cd^¡pg|klUn_jk[]_o_sqjqci^¡h?jk_lu7jt[]_y|k_sqc v eTh?fE©
cisxlnm]sjt|qe]xjk_ v«ª Z.[gcis¡jt_|k^ cis v _ ]m]_ v £)c¦jt[ jk[]_·[g_fdp luhùKhu^rcdf¦wOluhuez>c¦fdcihu|w
p]|klnfi_^¡spPlnsk_ v cim h gz_ v v ln^¡h?cdm«©«£)c¦jt[ùm]lnm>Ålnsqxc¦fdfih?jkcdm]Plne]m v h?|qw xlnm v c¦jkcdlnm]s ª
Åmjk[gcis xlnm]m]_xjkcdlnm£¢_x3hfdfCc¦j sk^l>lujt[xln|q|k_xjtlu| ª Ghu|qf¦cd_|©]cdm v c7_|q_m5jo±|thu^_£¤ln|q®
jt[]_yxln|q|k_x+jtln|¢hum v jk[]_husw>^¡pjtlujqcix¨_(zpThum]scilnm e]_sqjqcilnmgs.£¢_|k_¨xlnm]sqc v _|k_ v cdm ½ E©
   ª
¬ ln|¡sqcd^pgf¦cix+cdjÅwO£¢_·ske]p]pPlnsq_ jt[g_·lnsqxc¦fdfih?jkcdm] p]hu|qjlu¨jk[]_·Plne]m v hu|qw¯jtl fdcd_ cdm
h°sk^¡h?f¦fmg_cdn[7ln|q[]l>l v l?h°[5wpP_|qpgfihum]_ ª-, cdjk[]lnegjfdlnsqs¥lun_m]_|kh?f¦cdjÅw lnm]_ xhum
xlnm]sc v _| jt[]_xl>ln| v cim]h?jt_[5w>p7_|kpgfihum]_/.'0213054 T7698 ª
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